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Koetoiminta ja käytäntö -liite on kertonut jo 60 vuotta 
uusimmat maataloustutkimuksen tulokset suoraan 
viljelijöille. Näin kokeellinen tutkimus on löytänyt tiensä 
käytäntöön. Se on liitteen tärkein tavoite merkkipäivänäkin.  
 
Lähes päivälleen 60 vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen 
Koetoiminta ja käytäntö –liite. Kukaan ei varmasti tuolloin 
miettinyt, kuinka kauan liite ilmestyisi. Tärkeintä oli saada 
julkaistuksi maataloustutkimuksen hajanaiset tulokset 
samassa paikassa. Sodan jälkeen maa tarvitsi kaiken 
mahdollisen tiedon, jonka avulla maataloutta voitiin 
tehostaa. Tietoa tarvitaan edelleen, ja liite jatkaa 
ilmestymistään.  
 
Tänä päivänä Koetoiminta ja käytäntö -liite on tiivis 
tietopaketti maa- ja elintarviketalouden tutkimuksista. 
Artikkelien kirjoittajat ovat MTT:n sekä yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten tutkijoita. Jos jokin asia jää jutussa 
askarruttamaan lukijaa, hän voi kysyä tutkijalta lisätietoja. 
Jutut ovat lyhyitä ja mahdollisimman selkeitä. 16-sivuinen 
liite ilmestyy Maaseudun Tulevaisuuden välissä maalis-, 
kesä-, loka- ja joulukuussa. Painetussa liitteessä ilmestyneet 
jutut löytyvät myös Maaseudun Tulevaisuuden 
verkkolehdestä osoitteesta 
www.maaseuduntulevaisuus.fi/cgi-bin/weblehti.exe . 
Ajat muuttuvat − Koetoiminta pysyy 
 
Maatalouteen vaikuttavat yhä pitkälti samat asiat kuin kuusi 
vuosikymmentä sitten. Lämpötila, sateet ja maaperä 
säätelevät sitä, mitä pellolla voidaan kasvattaa. Paljon 
riippuu myös tarjolla olevista lajikkeista. Viljelijän tavoitteena 
on edelleen korjata pelloltaan laadukas ja runsas sato. 
Tavoitteen toteutumista rajoittavat muun muassa kasvitaudit 
ja tuholaiset, jotka on pidettävä kurissa. Kotieläimet 
ruokitaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta ne kasvaisivat 
nopeasti. Samoin niiden jalostukseen kehitetään uusia 
menetelmiä.  
 
Ympäristöasiat ovat nykypäivää maataloudessa. Miten 
tuottaa tehokkaasti laadukasta ruokaa, jonka tuotanto ei 
kuitenkaan kuormita ympäristöä? Onko pakko tyytyä 
kompromisseihin? Myös EU sanoo sanansa nykyään aika 
moneen asiaan, maataloudessakin. Tärkeä rooli on myös 
maataloustuotteiden kuluttajilla. He päättävät lopulta, 
minkälaisia elintarvikkeita Suomessa kannattaa tuottaa. Yhä 
useammalle kuluttajalle ruoka merkitsee tänään muutakin 
kuin vain energian lähdettä. Halutaan syödä esimerkiksi 
terveellistä, eettisesti tuotettua, trendikästä, lähellä 
tuotettua, luomua, hyvänmakuista ja turvallista ruokaa.  
 
Näistä aiheista ja paljosta muusta kerrotaan Koetoiminnan 
sivuilla tulevaisuudessakin. Vaikka ajat muuttuvat, 
Koetoiminta ja käytäntö –liite pysyy.  
 
Lisätieoja: riitta.salo@mtt.fi 
puh. (03) 4188 2326  
 
 
Koetoiminta ja käytäntö -liite on kantanut uskollisesti samaa 
nimeä 60 vuotta. Se kuvaa hyvin, mistä liitteessä kerrotaan. 
Tässä liitteen ensimmäisen numeron etusivu.  
 
